







































































뫩뉺꧊꟥Ꝑꅮ ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠱 셙뱧 䭲 ꅁꗵ귵
ꕘꪩꫀ쒶ꅁꗁ 㜶ꅞꅂꅭꖼ꣓꟎ꛓꑗ뻇뻉뷗ꅮ
ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳Ⱐ 슲뫙 偲潬敧潭敮 ꅁ썥뒺꒯쒶ꅁ























































































































































































































































































































































































































































































































































ꭄꑗ굺뭹ꕹ꒤꒧ ꅵꪫ뷨ꅶ ꝙ걏꯼ ꅵ뷨뙱ꅶ ꛓ


























뗹 ꅵ롧엧ꪺꅶ ⡥浰楲楳捨 ꣃꭄ롧엧⡅牦慨牵湧
ꪺ꟎깥뗼ꅁꛓ걏꯼녱띐ꥸꪽ놵ꪾ쒱꣬ꪺꩆ
ꛨꅁ걇ꚹ껉ꥼꖼꚨ결롧엧⡋慮 ꅁ ㄷ㠳 ꅃ










뗹 ꅵꗽ엧ꅶ ⡔牡湳穥湤敮瑡氩 뭐뙗엧꒧냏꓀ꥬ
꧳녤뱷ꅂꕌ뭻결ꗽ엧쇶땍꒣걏꣓ꛛ롧엧꛽
ꑝ꒣굉꧳롧엧ꣃꕂ맯꧳롧엧걏ꚳ껄ꪺꅁ걇
ꣃꡓꚳꅵꞹꗾꙢ롧엧ꕈꕾꅶ ꧎ ꅵꗽ꧳롧엧ꅶ
ꪺ띎ꯤꅃꕌ뮡ꅇꟚ꟢ꑀ꓁ꡍ꒣걏ꚳ쏶맯뙈
ꪺꪾ쏑ꅁꛓ걏ꚳ쏶맯뙈ꪺ뭻쏑볋ꚡꪺꪾ쏑
뫙꒧결ꅵꗽ엧ꪾ쏑ꅶ ⡋慮 ꅁㄷ㠳ꅃꙝꚹꅁ
ꗽ엧걏꯼ꑀ꓁맯롧엧ꥍ맯뙈ꪺꗽꓑ꟎ꚡꅂ
ꗽꓑ귬ꭨ떥ꖲ땍쏶ꭙ꒧곣ꡳꅃ
뗹 곬뻇뇐꡼꧎덜꒣꿠ꞹꗾ뒣꣑꽵ꅂ떽ꅂ과ꪺ
ꗾ땍맒곉ꅁ꛽ꛜꓖꕩꕈ맯꽵뉺ꪺ끬ꡄꑗꚳ
꧒끞쑭ꅃ
냑ꛒꓥ쑭
ꛈꥶꑔ쒶뗹ꅝꗁ㜱ꅞꅇ녤뱷ꪺ륄뱷귵뻇ꅃ뭏
ꕟꖫꅇ뭏왗뻇ꗍ껑ꞽꅃ
ꗵ귵ꕘꪩꫀꅝꗁ㜶ꅞꅇ꿂뫩뉺꧊꟥Ꝑꅃ뭏ꕟ
ꖫꅇꗵ귵ꕘꪩꫀꅃ
䅲楳瑯瑬攠⠱㤲㠩Ⱐ䵥瑡灨祳楣愬⁔桥⁗潲歳⁯
䅲楳瑯瑬攠Ⱐ噯氮⁶楩椬⁍整慰桹楣愠䕮朮⁴爮⁢
圮⁄⸠副獳 Ꝥ맘둞쒶ꅝㄹ㤵ꅞꅇ꟎ꛓꑗ
뻇ꅃꕟ꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ
䡥楤敧来爬⁍慲瑩渨ㄹ㌵⤬⁅楮晵桲畮朠楮⁤楥
䵥瑡灨祳楫Ⱐ啮癥牡湤敲瑥⁁畦污来Ⱐ䵡
乩敭敹敲⁖敲污本⁔畢楮来測‱㤷㘮 몵낶ꅂ
ꓽ뱹론쒶ꅝㄹ㤶ꅞꅇ꟎ꛓꑗ뻇뻉뷗ꅃꕟ
꣊ꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ
䡵獳敲氬⁅摭畮搨ㄹ㌶⤬⁔桥⁃物獩猠潦⁅畲漭
灥慮⁓捩敮捥⁡湤⁔牡湳捥湤敮瑡
偨敮潭敮潬潧礮 녩뱹몵쒶ꅝꗁ 㜹ꅞꅇ볚걷
곬뻇ꙍ뻷ꥍ뙗엧뉻뙈뻇ꅃ뭏ꕟꖫꅇ귰ꑳꕘ
ꪩꫀꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜸㘩Ⱐ䵥瑡灨祳楳捨
䅮晡湧獧牵湤攠摥爠乡瑵牷楳獥湳捨慦琬⁋慮瑳
坥牫攬⁁歡摥浩攠呥硴慵獧慢攠 ꊼⰠ坡汴敲⁤
䝲畧瑥爠☠䉥牬楮Ⱐㄹ㘸 빇뻥꡾쒶
ꅝㄹ㠸ꅞꅇꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅃꕟ
꣊ꖫꅇꗍ겡ꅅ얪껑ꅅ띳ꪾꑔ셰껑ꦱꕘꪩꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜸㌩Ⱐ偲潬敧潭敮愠穵⁥楮敲
橥摥渠歵湦瑩来渠䵥瑡灨祳楫Ⱐ摩攠慬
坩獳敮獣桡晴⁷楲搠慵晴牥瑥渠歯湮敮 뻚ꕤ냇
뒵굞ꓥꖻ쒶ꅁ뻚뱷ꓥ걉녋꽓ꪩ껕껖ꅁ썥뒺
곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 24 ꇐ꒯쒶ꅝㄹ㜸ꅞꅇꗴ꛳ꑀ뫘꿠냷Ꝁ결곬뻇ꕘ
뉻ꪺꖼ꣓꟎ꛓꑗ뻇뻉뷗ꅃꕟ꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ
껑쁝ꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜶㘩Ⱐ呲慵浥⁥楮敳
䝥楳瑥牳捨敲猬⁥牬慵瑥牴⁤畲捨⁔牡畭攠摥
䵥瑡灨祳楫Ⱐ ꖻ껑꣌뻚뒶빼ꑨꓽꯇ뻇덎끼꧒
뵳ꪺ녤뱷ꗾ뚰ꅝ䭡湴猠䝥獡浭敬瑥
卣桲楦瑥 ꅞ쒶ꕘꅃꟵꧺ뷷쒶ꅝꗁ 㜸ꅞꅇ덱
왆꫌꒧맚ꅃ뭏ꕟꖫꅇ셰롧ꕘꪩꫀꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜹〩Ⱐ䭲楴楫⁤敲⁕牴敩汳歲慦琬
ꖻ껑ꑗꣷꗑꥶꗕ뗘뻚뱷ꓥꪩꖻ䝲潳獨敲穯
坩汨敬洠䕲湳琠䅵獧慢攬⁄牵捫⁶潮⁂牥楴歯
灦⁵湤⁈慲瑥氠楮⁌敩灺楧 쒶ꕘꅁꑕꣷꗑ궳ꣴ
ꗁ뻚뱷ꓥꪩꖻ 䭡牬⁖潲污湤敲‱㤲 ꙾
䱥楰穩ꪩ쒶ꕘꅃꥶꗕ뗘쒶ꅝㄹ㘴ꅞꅇꝐ쉟
ꑏ꟥Ꝑ ꑗꣷ ꅁꕟ꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ궳
ꣴꗁ쒶ꅝㄹ㘴ꅞꅇꝐ쉟ꑏ꟥Ꝑ ꑕꣷ ꅁꕟ
꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜸㔩Ⱐ䝲畮摬敧畮朠穵
䵥瑡灨祳楫⁤敲⁓楴瑥測 ꖻ껑꣌뻚뒶빼ꑨꓽ
ꯇ뻇덎끼꧒뵳ꪺ녤뱷ꗾ뚰ꅝ䭡湴
䝥獡浭敬瑥⁓捨物晴敮 ꅞ쒶ꕘꅃꟵꧺ뷷쒶
ꅝꗁ 㜹ꅞꅇ륄뱷꦳꟎ꑗ뻇꒧냲슦ꅃ뭏ꕟ
ꖫꅇ셰롧ꕘꪩꫀꅃ
䵡牫猬⁊潨渨ㄹ㠳⤬⁓捩敮捥⁡湤⁍慫楮朠潦⁴桥
䵯摥牮⁗潲汤Ⱐ䱯湤潮㨠䡥楮敭慮渮
卣桬楣欬⁍⸨ㄹㄷ⤬⁅灩獴敭潬潧楣慬⁷物瑩湧猺
瑨攠偡畬⁈敲瑺 ⁍潲楴稠卣桬楣欠捥湴敮慲礠敤椭
瑩潮⁯映ㄹ㈱⁷楴栠湯瑥猠慮搠捯浭敮瑡特⁢
瑨攠敤楴潲猬⁄潲摲散桴Ⱐ䡯汬慮携⁄⸠剥楤敬
偵戮⁃漮Ⱐㄹ㜷
녱녤뱷ꅭꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅮ곝꟎ꛓꑗ뻇맯곬뻇뇐꡼ꪺ궫굮꧊
ꇐ 25 ꇐ